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Hubungan antara Persepsi Siswa tentang Cara Guru Mengajar dengan 
Prestasi Belajar pada Siswa Kelas X di SMA Batik 1 Surakarta 
 
  
 Prestasi belajar merupakan suatu bukti keberhasilan belajar seseorang siswa 
dalam melakukan kegiatan belajarnya. Prestasi belajar siswa rendah dipengaruhi 
oleh ketidakmampuan siswa dan faktor guru kurang efektif dalam penggunaan 
metode, guru dalam pembelajaran bersifat monoton, sehingga tidak menarik siswa 
untuk mengikuti pelajaran dan menimbulkan kejenuhan siswa. Guru sebagai tenaga 
pendidik merupakan salah satu faktor yang paling menentukan dalam meningkatkan 
prestasi belajar siswa. Cara guru mengajar dapat dipersepsikan secara positif 
maupun negatif oleh siswa sehingga mempengaruhi prestasi belajar siswa. 
Tujuan dari penelitian ini adalah: (1) Untuk mengetahui hubungan antara 
persepsi siswa tentang cara mengajar guru dengan prestasi belajar pada siswa kelas 
X di SMA Batik 1 Surakarta. (2) Untuk mengetahui tingkat persepsi siswa tentang 
cara mengajar guru. (3) Untuk mengetahui tingkat prestasi belajar pada siswa kelas 
X di SMA Batik 1 Surakarta. 
Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas X SMA Batik 1 
Surakarta yang berjumlah 334 orang. Jumlah tersebut diperoleh dari 8 kelas, 
masing-masing kelas berjumlah 38 siswa. Jumlah sampel dalam penelitian tidak 
diambil semua, sampel penelitian diambil hanya dua kelas X, yang berjumlah 76 
siswa. Alasan sampel hanya 76 siswa, karena jumlah 76 siswa sudah memenuhi 
syarat untuk dilakukan analisis data. Pemilihan subjek ini menggunakan teknik 
cluster random sampling, artinya subjek penelitian mempunyai kesempatan yang 
sama untuk dijadikan sampel penelitian. Metode pengumpulan data dalam penelitian 
ini ada dua, yaitu skala persepsi tentang cara guru mengajar dan dokumentasi 
prestasi belajar. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan statistik parametric. 
Hubungan antara persepsi siswa tentang cara guru mengajar dengan prestasi 
belajar pada siswa kelas X di SMA Batik 1 Surakarta dapat diperoleh suatu 
kesimpulan, yaitu: (1) Tidak ada hubungan antara persepsi tentang cara guru 
mengajar dengan prestasi belajar pada kelas X di SMA Batik 1 Surakarta. Hal ini 
dibuktikan dengan hasil korelasi product moment diperoleh hasil r sebesar 0,127 
dengan  p = 0,285 (p > 0.05). (2) Hasil kategori persepsi tentang cara guru mengajar 
tergolong sedang dengan rerata empirik (ME) sebesar 121,493 dan rerata hipotetik 
(MH) sebesar 117,5. (3) Hasil kategori prestasi belajar rendah dengan rerata empirik 
(ME) sebesar 79,315 dan rerata hipotetik (MH) sebesar 85,5. 
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